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В настоящее время система КОМПАС-3D нашла широкое приме-
нение на многих промышленных предприятиях большинства стран 
СНГ, а также в высших учебных заведениях при подготовке будущих 
инженеров. 
Для создания функциональных схем различного назначения в системе 
КОМПАС-3D предусмотрены следующие прикладные библиотеки: 
1) библиотека «Технологическое оборудование и коммуникации» 
предназначена для создания технологических схем различного функ-
ционального назначения; 
2) библиотека «Элементы химических производств» предназначена 
для создания технологических схем только химических производств; 
3) библиотека «Элементы кинематических схем» предназначена 
для создания кинематических схем любой степени сложности; 
4) библиотека «Элементы систем электроснабжения» предназна-
чена для создания различных функциональных электрических схем и 
схем автоматизации технологических процессов; 
5) библиотека «Условные обозначения пневмо- и гидросхем» 
предназначена для создания пневматических и гидравлических схем 
любой степени сложности. 
Все элементы на функциональных схемах изображают в виде 
условных графических обозначений в строгом соответствии с дей-
ствующими нормативными документами [1]. Использование выше 
описанных прикладных библиотек системы КОМПАС-3D позволяет 
сократить общее время проектирования учебных функциональных 
схем различного назначения как минимум в 3-4 раза. 
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